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Foreign trade is very important to chinese economy with the development of china. 
As foreign trade develop,many changes occur in China. The risk of exchange rate is one 
of the popular topic now.On july 21,2005,Chinese government raise the rmb/usd 
exchange rate from 8.2765 to 8.11. That means rmb exchange rate appreciates by 2%. 
Many enterprises who have u.s. dollars in their account lose money and come to kown the 
importance of exchange rate management. The exchange rate of rmb/usd still increased in 
the late two years. Many enterprises have to add the price of product, increase the 
percentage of prepayment and increase debt in U.S.Dollar in order to lower the effect of 
the appreciation of rmb. Many enterprises know little about relative financial product and 
seldom use them. This article will analysis the operation of QUANZHOU FD CRAFT 
CO.,LTD and introduce some financial product for reference. 
Here’s the structure and main content of the thesis: 
Chapter One: Summary of the foreign exchange risk and the development of the 
rmb exchange rate. 
Chapter Two: Analysis on QUANZHOU FD CRAFT CO.,LTD’s operation, 
financial status and the weakness of its exchange risk control. 
Chapter Three: Introduce some financial product and analysis their effect in the 
practice of exchange risk control.  
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前   言 
 












































































































在 1973-1980 年，人民币实行盯住一篮子货币制度。 
改革开放后人民币汇率制度的改革进程的沿革,主要有四个阶段。 
                                                        
2 汇率制度与人民币汇率制度的改革进程简述主要参考《国际金融理论与中国实践》P46-70 页，姚明龙编















第一阶段从 1980 到 1984 年，人民币名义汇率是钉住一篮子货币。 
第二阶段从 1985 到 1994 年，在人民币官方名义汇率以外，外汇调剂价的作
用日益增加。由于外汇调剂价主要由市场力量自由决定，以官方汇率加上外汇调
剂价来计算的人民币“有效”汇率，实际上是管理浮动汇率。我国政府在 1991
年 4 月 9 日宣布实行浮动汇率制，并在 1994 年 1 月 1 日再次宣布实行以市场为
基础的、单一的管理浮动汇率制。 
第三阶段，1994 年至 2005 年 7 月 20 日，曾短时间地从低点上升。在 1995
年 3 月间达到 1美元兑 8.3 元人民币以后，人民币汇率制度回归到对美元的强硬





第四阶段，2005 年 7 月 21 日至今，人民币汇率放弃多年来事实上执行的钉
住单一美元制度，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管
理的浮动汇率制度。根据对汇率合理均衡水平的测算，人民币对美元自 2005 年








率形成机制改革以来，截至 2007 年 10 月 12 日，人民币对美元汇率有贬有升，
总体的趋势是升值。通过参考一篮子货币，人民币汇率波动体现了国际主要货币
之间汇率的变化，弹性逐渐增强，震荡不断加剧。至 2007 年 10 月 12 日，人民
币汇率中间价为 1 美元兑 7.5114 人民币，人民币汇率中间价自汇率改革前的 1





















衡矛盾，我国的外汇储备持续增长，截至 2007 年九月末达到了 14336 亿美元的












                                                        






































              表1：FD公司近年进出口贸易量表       单位：万美元 
 项目|年份 2004年 2005年 2006年 2007年 
出口贸易量 431 387 323 195（截止8月） 






































2003 年至 2006 年，FD 公司累计实现了 307 万元的净利润，而青岛金王同期





                                                        

















比例。以 2006 年为例，FD 公司的净资产为 641 万元，资产总额为 2666 万元，
净资产率为 24.04%。而青岛金王净资产为 42269 万元，资产总额为 70875 万元，
净资产率为 59.64%，较上市前 2005 年的 38%大幅上升，上市融资大幅降低了青
岛金王的财务风险。值得一提的是 FD 公司的负债主要是预收账款，2006 年度预
收账款余额高达 1840 万元，约占全部负债的 90.9%。据了解 FD 公司的海外关联
公司有部分“热钱”通过货物交易流入国内，体现在 FD 公司预收账款科目，这






三、FD 公司采用 OPM 战略的分析5 
                  表 2：FD 公司主要财务指标     单位：万元 
项目名称 2004 2005 2006 
资产总额 1589 1841.5 2416 
负债总额 1261.5 1365 1799.5 
其中：流动负债 1261.5 1365 1799.5 
所有者权益 327.5 476.5 616.5 
销售收入 3598 3332 2760 
净利润 93 62 61 
经营性现金净流量 64.6 526.62 676.19 
资本性支出 72 0 132 
偿还借款现金流出 0 0 0 
利息支出 0 0 0 
总资本收益率 28.40% 19.10% 14.27% 
      注 1：数据来源为 FD 公司 2004-2006 年财务报表 
       注 2：总资本收益率=（税前利润+利息费用）/（长期负债+股东权益） 
 
 
                                                        
5 OPM 战略分析参考了黄世忠“OPM 战略对财务弹性和现金流量的影响”，《财务与会计·综合版》2006
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